教育の経済的価値 : 事例としての進学の経済効果 by 高見 茂
教
育
の
経
済
的
価
値
│
│
事
例
と
し
て
の
進
学
の
経
済
効
果
│
│
学
長
高
見
茂
は
じ
め
に
そ
れ
で
は
、
学
長
講
話
を
始
め
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
日
の
テ
ー
マ
は
何
を
や
ろ
う
か
と
、
先
だ
っ
て
か
ら
い
ろ
い
ろ
考
え
て
い
た
の
で
す
が
、
や
は
り
、
高
等
教
育
機
関
に
進
学
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
客
観
的
に
知
る
方
法
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
ま
し
た
時
に
、
教
育
と
い
う
も
の
が
非
常
に
経
済
的
な
価
値
を
持
っ
て
い
る
、
こ
れ
を
事
例
と
し
て
進
学
の
経
済
効
果
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
い
う
こ
と
を
今
日
の
テ
ー
マ
と
し
て
選
び
、
み
な
さ
ん
に
で
き
る
限
り
解
り
や
す
く
お
話
を
し
て
み
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
内
容
の
項
目
に
つ
き
ま
し
て
は
、
今
日
、
レ
ジ
メ
を
作
っ
て
い
た
だ
い
て
、
そ
ち
ら
の
方
を
少
し
ご
覧
頂
き
な
が
ら
話
を
お
聞
き
く
だ
さ
い
。
５
一
．
デ
ー
タ
分
析
の
重
要
性
と
政
策
形
成
ま
ず
、
こ
こ
に
出
て
お
り
ま
す
の
が
、「
男
女
共
同
参
画
白
書
」
と
い
う
、
平
成
三
〇
年
版
、
一
番
新
し
い
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
高
校
の
進
学
率
男
子
、
女
子
、
こ
の
一
番
上
に
あ
る
の
が
そ
う
で
す
ね
。
ほ
ぼ
一
〇
〇
％
近
い
数
字
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
高
等
教
育
機
関
へ
の
男
子
の
進
学
率
が
五
五
・
九
ぐ
ら
い
で
、
こ
の
緑
の
カ
ー
ブ
が
昭
和
三
〇
年
代
、
一
三
・
一
％
ぐ
ら
い
か
ら
、
多
少
の
凸
凹
は
あ
っ
て
も
、
今
は
五
五
、
五
六
％
の
水
準
に
ま
で
い
っ
て
い
る
。
女
子
の
場
合
は
、
初
め
は
低
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
だ
ん
だ
ん
だ
ん
だ
ん
、
高
く
な
っ
て
い
っ
て
、
こ
こ
の
点
、
こ
れ
は
だ
い
た
い
平
成
四
年
か
五
年
頃
で
す
が
、
四
年
制
の
女
子
大
へ
の
進
学
が
短
期
大
学
へ
の
進
学
と
逆
転
し
て
い
ま
す
。
近
年
は
四
年
制
大
学
に
行
く
と
い
う
人
が
増
え
て
き
て
い
て
、
五
〇
％
弱
ぐ
ら
い
の
水
準
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
の
が
今
の
進
学
率
の
現
状
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
、
次
に
出
て
き
た
の
が
、
専
攻
分
野
別
に
見
た
学
生
分
布
（
大
学
（
学
部
））
の
推
移
（
男
女
別
）
を
示
し
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
や
は
り
理
系
は
男
性
の
方
が
ま
だ
圧
倒
的
に
多
く
て
、
人
文
科
学
系
は
女
性
の
方
が
、
社
会
科
学
も
そ
う
で
あ
り
ま
す
が
、
シ
ェ
ア
を
占
め
て
い
る
。
た
だ
、
薬
学
、
看
護
な
ん
か
は
や
っ
６
ぱ
り
女
性
の
方
が
多
い
し
、
教
育
も
同
様
の
傾
向
が
見
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
が
現
状
に
な
る
わ
け
で
す
。
国
は
、
科
学
的
な
デ
ー
タ
を
根
拠
と
し
て
、
進
学
と
い
う
も
の
│
具
体
的
に
は
ど
れ
ぐ
ら
い
の
進
学
率
に
な
る
の
か
予
想
し
教
育
政
策
を
策
定
す
る
の
で
す
。
そ
れ
で
は
政
策
分
析
を
や
る
場
合
、
ど
う
い
う
手
法
で
や
っ
て
い
る
の
か
、
授
業
で
扱
う
場
合
は
詳
細
な
説
明
を
致
し
ま
す
が
、
今
日
は
簡
単
な
モ
デ
ル
を
用
い
て
結
果
だ
け
を
簡
潔
に
説
明
致
し
ま
す
。
分
析
に
用
い
る
手
法
は
重
回
帰
分
析
と
言
わ
れ
る
も
の
で
、
進
学
行
動
を
示
す
推
定
式
を
策
定
し
、
推
定
式
に
デ
ー
タ
を
投
入
し
て
現
実
の
社
会
関
係
、
推
測
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
二
〇
〇
七
年
ま
で
の
事
例
に
焦
点
を
当
て
て
計
算
し
た
も
の
で
す
が
、
進
学
率
が
ど
れ
く
ら
い
に
な
る
か
と
い
う
こ
と
を
決
め
る
場
合
に
、
規
定
要
因
と
し
て
は
、
児
童
・
生
徒
の
い
る
世
帯
の
平
均
所
得
、
す
な
わ
ち
授
業
料
負
担
の
問
題
│
お
金
の
問
題
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
志
願
率
、
い
わ
ゆ
る
学
校
へ
進
学
し
た
い
と
い
う
人
が
ど
れ
く
ら
い
い
る
か
と
い
う
こ
と
と
、
入
学
定
員
が
ど
れ
く
ら
い
か
と
い
う
、
こ
の
四
要
素
に
よ
っ
て
だ
い
た
い
進
学
率
は
決
ま
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
デ
ー
タ
で
も
っ
て
、
独
立
変
数
と
し
て
進
学
率
を
予
測
す
る
こ
と
は
、
わ
り
と
た
や
す
く
で
き
る
の
で
す
。
大
学
入
学
を
志
願
さ
れ
る
な
ら
、
こ
う
い
う
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
事
前
に
デ
ー
タ
解
析
す
る
よ
う
な
学
習
を
試
し
に
や
っ
て
頂
く
と
、
現
実
に
非
常
に
近
い
数
字
が
出
て
き
ま
す
か
ら
面
白
い
と
思
い
ま
す
。
近
年
は
や
は
り
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
と
か
Ａ
Ｉ
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
教育の経済的価値
７
グ
の
学
習
な
ん
か
も
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
デ
ー
タ
サ
イ
エ
ン
ス
に
つ
い
て
も
馴
染
ん
で
い
か
な
き
ゃ
な
ら
な
い
と
い
う
時
代
に
な
り
ま
す
か
ら
、
こ
う
い
う
デ
ー
タ
を
使
っ
て
分
析
を
す
る
解
析
を
す
る
と
い
う
こ
と
も
文
系
、
理
系
問
わ
ず
必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。
多
く
の
患
者
さ
ん
の
多
様
な
病
理
デ
ー
タ
を
測
定
し
た
結
果
を
見
て
、
こ
れ
は
病
気
の
領
域
に
入
っ
て
い
る
か
否
か
と
い
う
事
、
あ
る
い
は
社
会
科
学
の
中
で
、
こ
こ
で
は
進
学
率
を
取
り
上
げ
ま
し
た
が
、
子
ど
も
の
学
力
の
問
題
を
や
る
場
合
も
デ
ー
タ
で
も
っ
て
分
析
す
る
と
い
う
こ
と
は
結
構
あ
る
わ
け
で
す
。
重
回
帰
分
析
で
進
学
率
を
再
現
し
て
み
る
と
、
現
実
の
値
と
再
現
し
た
値
が
非
常
に
近
い
数
字
で
出
て
き
ま
す
。
で
す
か
ら
重
回
帰
分
析
等
々
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
う
い
う
面
白
い
分
析
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
知
っ
て
お
い
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
政
策
実
験
を
や
る
の
が
目
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
平
均
所
得
が
ど
れ
く
ら
い
だ
っ
た
ら
進
学
率
は
ど
れ
く
ら
い
か
、
現
役
進
学
率
を
こ
れ
ぐ
ら
い
に
も
っ
て
い
き
た
か
っ
た
ら
、
入
学
定
員
を
ど
れ
ぐ
ら
い
に
も
っ
て
い
っ
た
ら
良
い
か
、
あ
る
い
は
所
得
が
低
け
れ
ば
進
学
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
か
ら
、
奨
学
金
を
ど
の
程
度
用
意
す
れ
ば
良
い
か
、
と
い
う
よ
う
な
事
が
だ
い
た
い
予
測
で
き
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
社
会
科
学
の
領
域
の
中
で
も
デ
ー
タ
を
活
用
す
る
事
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
い
う
事
を
知
っ
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。
デ
ー
タ
を
駆
使
し
て
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
を
試
み
、
予
想
結
果
を
踏
ま
え
て
政
策
形
成
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
理
解
し
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
８
二
．
高
等
教
育
進
学
の
意
義
じ
ゃ
あ
、
皆
さ
ん
も
い
ろ
ん
な
事
情
が
あ
っ
て
、
高
等
教
育
機
関
で
あ
る
光
華
女
子
大
学
、
短
期
大
学
部
に
進
学
を
さ
れ
た
訳
で
す
が
、
な
ぜ
高
等
教
育
機
関
に
進
学
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
少
し
フ
ロ
ア
の
皆
さ
ん
と
意
見
交
換
を
し
て
み
た
い
の
で
す
が
、
今
日
は
時
間
の
制
約
も
あ
り
そ
れ
が
叶
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
私
の
方
で
進
学
理
由
を
申
し
上
げ
ま
す
が
、
進
学
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
メ
リ
ッ
ト
す
な
わ
ち
便
益
、
得
す
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
、
何
か
良
い
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
た
か
ら
進
学
を
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
ど
う
で
し
ょ
う
か
、
皆
さ
ん
、
こ
ん
な
勉
強
を
し
た
い
、
こ
ん
な
こ
と
を
学
び
た
い
と
い
う
進
学
理
由
も
あ
る
と
は
思
い
ま
す
が
、
学
ん
だ
結
果
、
将
来
こ
う
い
う
方
向
の
仕
事
に
就
き
た
い
、
そ
し
た
ら
そ
の
仕
事
は
、
給
与
が
良
い
と
か
、
や
り
が
い
が
あ
る
と
か
、
い
ろ
ん
な
メ
リ
ッ
ト
、
便
益
が
教
育
の
結
果
得
ら
れ
る
わ
け
で
す
よ
ね
。
で
す
か
ら
、
進
学
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
何
ら
か
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
か
ら
、
み
ん
な
進
学
を
す
る
わ
け
で
す
。
高
等
教
育
機
関
に
入
学
し
て
も
何
も
メ
リ
ッ
ト
が
な
か
っ
た
ら
誰
も
進
学
は
し
ま
せ
ん
。
そ
の
具
体
的
な
中
身
は
何
か
。
様
々
な
内
容
・
要
素
・
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
で
、
デ
ー
タ
で
も
っ
て
フ
ォ
ロ
ー
で
き
る
も
の
は
何
か
。
数
量
化
で
き
教育の経済的価値
９
る
も
の
、
数
量
で
フ
ォ
ロ
ー
で
き
る
も
の
は
、
明
確
に
、
こ
れ
は
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
解
る
わ
け
で
す
。
で
、
そ
の
典
型
は
何
か
。
こ
れ
を
ち
ょ
っ
と
見
て
み
て
く
だ
さ
い
。「
学
歴
・
性
・
年
齢
階
級
別
賃
金
」
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
ち
ら
は
男
性
、
こ
ち
ら
は
女
性
で
す
。
男
性
で
、
二
〇
歳
〜
二
四
歳
、
五
歳
ず
つ
の
区
切
り
で
六
〇
歳
ぐ
ら
い
ま
で
、
ず
っ
と
こ
う
い
う
区
切
り
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
、
大
学
と
か
大
学
院
を
修
了
し
て
い
る
人
た
ち
は
、
こ
の
カ
ー
ブ
で
行
く
わ
け
で
す
ね
。
定
年
後
賃
金
は
そ
れ
ほ
ど
伸
び
な
く
な
っ
て
く
る
。
高
校
卒
だ
っ
た
ら
、
や
っ
ぱ
り
、
大
学
・
大
学
院
卒
の
人
と
比
べ
れ
ば
生
涯
に
お
い
て
賃
金
の
ベ
ー
ス
は
低
い
と
い
う
結
果
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
学
歴
と
い
う
か
教
育
歴
、
ど
う
い
う
レ
ベ
ル
の
教
育
を
受
け
た
か
と
い
う
こ
と
が
賃
金
に
反
映
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
デ
ー
タ
で
す
。
他
に
も
進
学
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
い
ろ
ん
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
賃
金
と
い
う
と
こ
ろ
に
焦
点
を
当
て
る
と
、
こ
う
い
う
カ
ー
ブ
が
描
か
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
女
性
の
場
合
、
こ
れ
を
見
て
く
だ
さ
い
。
女
性
の
場
合
も
、
大
学
・
大
学
院
卒
が
ず
っ
と
上
に
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
短
大
と
か
高
専
が
そ
の
次
の
レ
ベ
ル
で
あ
り
、
高
卒
で
終
わ
る
と
だ
い
た
い
こ
う
い
う
水
準
で
、
高
く
な
る
と
い
う
状
況
は
ほ
ぼ
見
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
だ
け
見
て
も
、
進
学
を
し
て
就
職
を
す
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
一
定
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
賃
金
面
を
見
た
だ
け
で
こ
れ
だ
け
の
違
い
が
あ
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
を
先
ず
し
っ
か
り
踏
ま
え
て
頂
き
た
い
。
で
す
か
ら
、
み
１０
な
さ
ん
が
高
卒
で
就
職
で
は
な
く
て
、
高
等
教
育
機
関
に
進
学
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
う
い
う
一
番
上
の
カ
ー
ブ
で
、
将
来
就
職
さ
れ
る
、
結
婚
さ
れ
て
か
ら
も
ず
っ
と
働
き
続
け
ら
れ
る
と
し
た
ら
、
こ
う
い
う
状
況
の
賃
金
の
流
れ
の
中
に
乗
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
こ
れ
が
ち
ょ
っ
と
小
さ
く
て
見
え
に
く
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
第
三
表
と
し
て
出
て
き
て
い
る
の
が
、「
学
歴
、
性
、
年
齢
階
級
別
賃
金
、
対
前
年
増
減
率
及
び
年
齢
階
級
間
賃
金
格
差
」
で
す
。
こ
れ
は
様
々
な
属
性
に
よ
っ
て
賃
金
格
差
が
ど
れ
ぐ
ら
い
生
じ
る
か
と
い
う
こ
と
を
見
て
お
り
ま
す
。
下
の
方
が
女
性
の
二
〇
歳
か
ら
五
歳
刻
み
で
六
九
歳
ま
で
、
だ
い
た
い
平
均
し
て
み
た
ら
、
月
ど
れ
ぐ
ら
い
の
給
与
を
も
ら
っ
て
い
る
か
と
い
う
平
均
で
す
。
こ
こ
が
大
卒
・
大
学
院
卒
、
こ
ち
ら
が
高
専
・
短
大
卒
、
そ
し
て
こ
ち
ら
が
高
卒
で
す
。
こ
こ
を
ず
っ
と
見
て
い
た
だ
い
た
ら
、
も
う
最
初
か
ら
結
構
い
ろ
い
ろ
と
差
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。
そ
の
中
で
も
う
少
し
詳
し
く
見
て
み
る
と
、
ど
ん
な
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
の
か
。
二
〇
歳
か
ら
二
四
歳
と
い
え
ば
、
ち
ょ
う
ど
み
な
さ
ん
に
と
っ
て
は
四
、
五
年
先
に
な
る
の
で
す
け
ど
、
大
卒
・
大
学
院
卒
だ
っ
た
ら
、
だ
い
た
い
二
二
万
程
度
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
高
専
卒
・
短
大
卒
だ
と
二
〇
万
ち
ょ
っ
と
、
高
校
卒
だ
っ
た
ら
一
八
万
三
三
〇
〇
円
程
度
と
い
う
こ
と
で
、
実
際
、
ど
う
い
う
レ
ベ
ル
の
教
育
を
受
け
て
就
職
し
て
い
る
か
に
よ
っ
て
、
賃
金
が
ど
れ
ほ
ど
違
う
か
を
示
し
て
い
ま
す
。
同
じ
年
で
も
高
卒
な
の
か
、
高
等
教
育
修
了
者
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
四
万
円
ぐ
ら
教育の経済的価値
１１
い
の
違
い
が
あ
る
の
で
す
。
こ
れ
は
や
は
り
か
な
り
大
き
い
な
金
額
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
が
生
涯
所
得
に
な
っ
た
ら
ど
れ
ぐ
ら
い
の
大
き
さ
に
な
る
か
。
ち
ょ
う
ど
私
が
若
い
頃
に
、
奈
良
県
内
の
私
立
大
学
に
お
り
ま
し
て
、
こ
う
い
う
研
究
に
興
味
が
あ
り
、
計
量
分
析
を
や
っ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
の
当
時
は
、
ち
ょ
う
ど
バ
ブ
ル
の
頃
で
し
て
、
高
卒
と
大
学
院
・
大
学
・
短
大
卒
で
、
生
涯
所
得
つ
ま
り
一
生
涯
働
い
て
得
ら
れ
る
所
得
に
ど
れ
ぐ
ら
い
の
差
が
出
る
の
か
の
計
算
を
や
っ
て
み
ま
し
た
ら
、
バ
ブ
ル
の
絶
頂
期
で
五
〇
〇
〇
万
円
と
い
う
計
算
結
果
が
出
て
き
ま
し
た
。
五
〇
〇
〇
万
と
い
う
の
は
家
一
軒
買
え
る
か
ど
う
か
の
違
い
が
あ
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
非
常
に
大
き
い
と
思
い
ま
す
。
で
徐
々
に
年
齢
が
上
に
な
る
と
格
差
が
大
き
く
な
る
の
で
す
。
五
〇
歳
ぐ
ら
い
に
な
る
と
、
大
学
・
大
学
院
卒
は
三
八
万
四
三
〇
〇
円
だ
け
ど
も
、
高
卒
の
場
合
は
二
二
万
七
〇
〇
〇
円
で
す
か
ら
一
〇
万
円
以
上
の
差
が
開
く
結
果
に
な
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
年
齢
が
高
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
差
は
縮
小
す
る
ど
こ
ろ
か
差
が
開
い
て
行
く
一
方
な
の
で
す
。
こ
れ
が
現
実
で
す
。
で
す
か
ら
、
進
学
を
し
た
事
こ
と
は
、
み
な
さ
ん
は
一
番
上
の
カ
ー
ブ
に
乗
る
可
能
性
を
掴
ん
だ
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
よ
。
こ
れ
を
よ
く
理
解
し
て
く
だ
さ
い
。
非
常
に
大
事
な
こ
れ
は
ポ
イ
ン
ト
で
す
。
１２
三
．
賃
金
格
差
の
要
因
│
大
学
・
短
大
の
教
育
効
果
じ
ゃ
あ
、
な
ぜ
賃
金
に
差
が
出
る
の
で
し
ょ
う
か
。
ど
う
し
て
賃
金
に
差
が
出
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
こ
れ
は
、
ま
あ
当
た
り
前
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
大
学
・
短
大
の
教
育
に
よ
っ
て
様
々
な
知
識
・
技
能
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
専
門
の
学
科
へ
入
ら
れ
て
、
専
門
教
育
を
お
受
け
に
な
る
と
先
ず
知
識
・
技
術
が
身
に
付
く
、
そ
の
結
果
大
学
・
短
大
を
卒
業
し
た
人
は
生
産
力
、
知
識
を
活
用
し
て
良
い
仕
事
や
専
門
的
に
高
度
な
仕
事
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
よ
ね
。
で
、
そ
の
こ
と
に
対
し
て
、
高
卒
よ
り
も
、
い
わ
ゆ
る
生
産
能
力
が
高
い
と
い
う
評
価
を
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
高
卒
で
終
わ
っ
た
ら
高
度
な
専
門
的
能
力
が
身
に
付
い
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
と
比
べ
る
と
、
大
学
・
短
大
で
専
門
教
育
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
は
そ
れ
な
り
の
知
識
・
技
術
を
身
に
付
け
て
い
る
、
経
験
を
積
ん
で
い
る
、
そ
こ
を
高
く
評
価
し
、
そ
の
部
分
の
能
力
が
賃
金
に
反
映
さ
れ
、
そ
の
評
価
と
し
て
具
体
的
賃
金
が
決
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
高
等
学
校
ま
で
の
学
習
に
比
べ
る
と
、
高
等
教
育
機
関
に
お
け
る
学
習
は
非
常
に
幅
の
広
い
も
の
に
な
り
ま
す
。
そ
の
点
が
高
卒
で
就
職
し
た
人
と
、
大
学
・
短
大
卒
業
者
と
の
大
き
な
違
い
に
な
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
私
が
若
い
頃
に
お
り
ま
し
た
私
立
大
学
で
、
デ
パ
ー
ト
の
人
事
部
教育の経済的価値
１３
長
、
そ
の
デ
パ
ー
ト
で
は
数
千
人
の
人
事
を
人
事
部
長
が
お
一
人
で
担
当
さ
れ
採
用
す
る
か
ど
う
か
を
最
終
決
断
し
て
ら
れ
る
方
に
来
て
い
た
だ
い
て
お
話
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
、
高
卒
で
就
職
す
る
子
と
大
学
・
短
大
を
出
て
く
る
子
と
は
全
く
違
う
、
二
年
な
い
し
四
年
年
間
の
学
び
に
は
素
晴
ら
し
い
も
の
が
あ
る
と
の
お
話
が
あ
り
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
入
学
を
し
て
そ
の
チ
ャ
ン
ス
を
掴
む
、
今
そ
の
と
っ
か
か
り
の
と
こ
ろ
に
み
な
さ
ん
は
お
ら
れ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
ぜ
ひ
が
ん
ば
っ
て
卒
業
資
格
を
取
得
さ
れ
、
一
番
上
の
カ
ー
ブ
を
走
る
人
生
を
歩
ん
で
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
四
．
高
等
教
育
で
培
う
能
力
の
内
実
│
二
つ
の
能
力
で
は
大
学
・
短
大
で
身
に
つ
く
能
力
っ
て
一
体
何
な
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
大
別
す
る
と
二
つ
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
、
直
接
に
有
用
な
知
識
・
技
能
、
す
な
わ
ち
医
学
・
工
学
・
法
学
・
会
計
学
、
光
華
の
場
合
で
す
と
看
護
、
栄
養
、
心
理
、
社
会
福
祉
、
言
語
聴
覚
、
教
育
、
キ
ャ
リ
ア
形
成
、
ラ
イ
フ
デ
ザ
イ
ン
と
い
っ
た
専
門
学
科
で
身
に
付
け
る
こ
と
の
で
き
る
知
識
・
技
能
が
こ
れ
に
入
り
ま
す
ね
。
も
う
一
つ
は
、
高
等
教
育
機
関
で
授
け
ら
れ
る
教
育
の
特
徴
│
高
等
教
育
の
レ
ー
ゾ
ン
デ
ー
ト
ル
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
教
育
で
す
。
後
者
は
、
教
養
教
育
と
か
あ
る
い
は
光
華
で
は
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
と
言
わ
れ
る
初
年
次
か
１４
ら
学
ぶ
、
専
門
と
は
少
し
毛
色
の
違
う
授
業
で
行
わ
れ
る
類
型
の
教
育
に
当
た
り
ま
す
。
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
す
な
わ
ち
一
般
教
養
科
目
が
何
故
置
か
れ
て
い
る
か
。
前
者
教
育
、
す
な
わ
ち
専
門
教
育
し
か
し
な
い
の
は
専
門
学
校
な
の
で
す
よ
。
み
な
さ
ん
は
専
門
学
校
で
は
な
く
て
、
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
教
育
も
実
施
す
る
高
等
教
育
機
関
、
い
わ
ゆ
る
大
学
・
短
期
大
学
に
入
学
さ
れ
た
こ
と
を
良
く
自
覚
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
確
か
に
専
門
教
育
だ
け
だ
っ
た
ら
教
育
は
極
め
て
効
率
的
で
す
。
と
こ
ろ
が
教
養
教
育
、
こ
ち
ら
が
何
故
必
要
な
の
か
。
そ
れ
は
学
生
さ
ん
の
応
用
力
と
か
分
析
力
、
思
考
力
、
判
断
力
を
育
成
す
る
た
め
に
は
、
一
般
教
育
、
教
養
教
育
、
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
が
絶
対
必
要
だ
か
ら
な
の
で
す
。
今
の
時
代
、
み
な
さ
ん
Ａ
Ｉ
っ
て
ご
存
知
で
す
ね
。
人
工
知
能
が
私
た
ち
の
生
活
空
間
、
職
域
空
間
に
ど
ん
ど
ん
入
っ
て
き
て
い
ま
す
。
今
最
も
心
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
二
〇
四
五
年
に
シ
ン
ギ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
が
起
こ
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
人
工
知
能
が
暴
れ
出
し
て
人
間
を
支
配
す
る
力
を
獲
得
す
る
よ
う
な
Ｓ
Ｆ
映
画
見
ら
れ
た
経
験
あ
る
方
ど
れ
ぐ
ら
い
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
暴
れ
出
す
と
か
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
効
か
な
く
な
る
よ
う
な
内
容
の
映
画
で
す
。
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
そ
ん
な
時
代
が
来
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
さ
せ
な
い
た
め
に
は
、
や
っ
ぱ
り
人
間
は
、
一
般
教
養
教
育
を
通
じ
て
、
善
悪
正
邪
を
判
断
で
き
る
力
を
獲
得
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
技
術
だ
け
を
突
き
詰
め
る
と
、
ど
う
し
て
も
弊
害
が
出
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
日
本
の
近
代
史
に
お
け
る
大
き
な
出
来
事
と
し
て
、
か
教育の経済的価値
１５
つ
て
日
本
は
第
二
次
世
界
大
戦
で
敗
戦
国
に
な
り
ま
し
た
。
何
故
敗
戦
国
に
な
っ
た
か
。
こ
れ
は
や
は
り
軍
人
の
教
育
が
失
敗
だ
っ
た
と
い
う
話
が
あ
り
ま
す
。
効
率
よ
く
戦
に
勝
つ
こ
と
、
す
な
わ
ち
戦
争
遂
行
の
た
め
の
専
門
教
育
だ
け
を
や
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
陸
軍
も
海
軍
も
。
専
門
教
育
に
加
え
て
一
般
教
養
教
育
、
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
、
こ
れ
を
ち
ゃ
ん
と
学
ば
せ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
原
因
だ
と
い
う
の
で
す
。
た
と
え
ば
捕
虜
に
対
す
る
虐
待
が
何
故
起
こ
っ
た
の
か
。
効
率
よ
く
戦
争
に
勝
つ
こ
と
し
か
学
ん
で
な
い
か
ら
、
幅
広
い
知
識
・
教
養
と
い
う
も
の
を
学
ぶ
機
会
が
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
大
き
な
失
敗
の
原
因
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
今
、
大
学
に
お
い
て
一
般
教
養
教
育
科
目
が
重
視
さ
れ
る
所
以
な
の
で
す
。
こ
れ
は
何
も
今
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
く
て
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
で
行
わ
れ
て
い
た
教
育
か
ら
一
般
教
養
教
育
を
重
視
す
る
流
れ
は
ず
っ
と
続
い
て
い
る
の
で
す
。
数
千
年
に
亘
っ
て
こ
の
教
育
は
大
事
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
一
般
教
養
教
育
の
中
で
も
、
特
に
問
題
解
決
、
課
題
解
決
能
力
の
強
化
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
み
な
さ
ん
の
中
に
は
、
国
家
試
験
を
受
け
ら
れ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
各
学
部
の
専
門
教
育
を
担
当
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
先
生
方
か
ら
、
最
近
そ
の
国
家
試
験
の
内
容
、
傾
向
が
今
ま
で
と
は
変
化
し
始
め
て
い
る
と
い
う
お
話
を
お
聞
き
す
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
頭
の
中
に
詰
め
込
ん
だ
こ
と
、
暗
記
し
た
こ
と
を
引
き
出
し
て
ど
れ
だ
け
答
え
ら
れ
る
か
と
い
う
類
の
問
題
で
は
な
く
、
よ
り
具
体
的
な
状
況
を
設
定
し
て
そ
の
中
で
ど
う
判
断
で
き
る
か
と
い
う
１６
こ
と
が
問
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
よ
う
で
す
。
そ
う
い
う
類
の
設
問
に
対
し
て
、
自
分
の
頭
で
考
え
答
え
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
能
力
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
能
力
を
錬
磨
す
る
手
段
が
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
、
一
般
教
養
教
育
で
あ
り
、
こ
れ
も
合
わ
せ
て
大
学
・
短
大
で
学
ん
で
い
た
だ
き
、
バ
ラ
ン
ス
の
良
い
人
材
に
育
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
が
高
等
教
育
す
な
わ
ち
大
学
・
短
大
教
育
の
非
常
に
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
り
、
メ
リ
ッ
ト
な
の
で
す
。
こ
の
こ
と
を
良
く
理
解
し
て
く
だ
さ
い
。
五
．
高
等
教
育
の
便
益
の
内
実
で
は
先
ず
高
等
教
育
が
生
み
出
す
便
益
と
し
て
、
投
資
と
し
て
の
側
面
を
見
ま
し
ょ
う
。
そ
の
内
実
は
二
つ
あ
り
、W
elch
と
い
う
ア
メ
リ
カ
の
経
済
学
者
が
言
っ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
同
一
時
間
内
の
多
数
問
題
の
処
理
と
い
う
こ
と
で
す
。
わ
れ
わ
れ
人
間
に
与
え
ら
れ
て
い
る
時
間
は
一
日
二
四
時
間
で
す
。
睡
眠
、
入
浴
、
勉
学
、
食
事
等
、
様
々
な
い
ろ
ん
な
こ
と
し
な
き
ゃ
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
の
時
間
を
効
率
よ
く
使
っ
て
、
い
く
つ
か
の
課
題
を
並
行
し
て
こ
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
い
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
が
高
等
教
育
を
受
け
た
人
と
受
け
て
な
い
人
は
決
定
的
に
違
い
ま
す
。
同
一
時
間
教育の経済的価値
１７
内
の
多
数
問
題
の
処
理
と
い
う
問
題
が
こ
れ
に
該
当
し
ま
す
。
こ
の
能
力
が
高
等
教
育
の
中
で
身
に
付
く
の
で
す
。
企
業
の
人
事
担
当
者
に
聞
い
て
み
る
と
異
口
同
音
に
、
高
卒
の
人
と
大
卒
・
短
大
卒
の
人
と
こ
の
点
が
大
き
く
違
う
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
こ
こ
に
生
産
要
素
の
効
率
的
組
み
合
わ
せ
能
力
の
向
上
、
こ
れ
は
下
の
と
こ
ろ
に
米
国
の
農
業
経
営
者
の
事
例
っ
て
書
い
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
同
じ
ア
メ
リ
カ
の
小
麦
を
作
っ
て
い
る
農
業
地
帯
で
、
隣
同
士
の
畑
で
収
量
が
全
く
違
う
こ
と
を
見
出
し
た
研
究
例
で
す
。
隣
り
同
士
の
畑
だ
っ
た
ら
、
土
壌
の
質
は
ほ
ぼ
同
質
で
す
。
と
こ
ろ
が
片
一
方
は
農
業
大
学
を
出
て
い
る
。
片
一
方
は
高
卒
。
こ
の
農
業
を
や
っ
て
い
る
二
人
が
、
実
際
小
麦
を
作
っ
た
ら
農
業
大
学
を
出
て
い
る
人
の
方
が
は
る
か
に
収
穫
量
が
多
い
。
こ
れ
は
、
い
つ
頃
ど
の
よ
う
に
肥
料
を
や
っ
た
ら
い
い
か
と
い
う
知
識
を
持
っ
て
い
る
。
片
一
方
は
そ
う
い
う
知
識
を
有
し
て
い
な
い
。
だ
か
ら
高
等
教
育
修
了
者
と
比
べ
る
と
収
穫
面
で
少
な
く
な
る
要
因
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。
ど
う
い
う
要
素
を
上
手
く
組
み
合
わ
せ
た
ら
生
産
性
が
上
が
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
専
門
教
育
を
受
け
て
い
る
人
間
だ
か
ら
こ
そ
で
き
る
こ
と
な
の
で
す
。
こ
う
い
う
点
が
非
常
に
大
き
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
か
ら
対
応
原
理
っ
て
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
高
等
教
育
と
い
う
の
は
、
そ
れ
を
受
け
た
者
が
相
対
的
に
多
く
就
く
職
業
に
相
応
し
い
態
度
、
規
律
を
身
に
つ
け
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
大
学
・
短
大
を
出
て
会
社
へ
勤
め
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
に
な
っ
た
ら
、
そ
う
い
う
人
た
ち
の
立
ち
居
振
る
舞
い
と
い
う
も
の
が
自
然
に
身
に
付
い
て
１８
く
る
と
言
わ
れ
る
こ
と
な
ど
は
そ
の
典
型
で
あ
る
と
指
摘
で
き
ま
す
。
先
輩
た
ち
と
の
交
流
と
い
う
縦
の
流
れ
、
ク
ラ
ブ
等
々
で
の
情
報
交
換
あ
る
い
は
授
業
を
通
じ
て
い
ろ
ん
な
機
会
と
出
会
い
で
人
脈
が
拡
が
っ
て
行
き
ま
す
。
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
職
域
社
会
に
入
ろ
う
と
思
っ
た
ら
ど
う
い
う
振
る
舞
い
を
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
自
ず
と
身
に
つ
い
て
く
る
わ
け
で
す
。
高
卒
の
人
で
は
な
か
な
か
こ
れ
が
難
し
い
と
い
う
話
が
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
や
は
り
高
等
教
育
を
受
け
た
人
と
、
高
校
で
就
職
し
て
い
る
人
の
違
い
は
、
自
主
性
と
か
、
規
律
性
、
自
己
管
理
、
こ
れ
が
高
等
教
育
修
了
者
の
方
が
完
全
に
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
企
業
の
採
用
担
当
者
が
口
を
揃
え
て
言
い
ま
す
ね
。
ゆ
え
に
そ
う
い
う
学
び
が
大
学
・
短
大
で
は
で
き
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
良
く
理
解
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。
そ
れ
か
ら
三
つ
め
、
個
人
の
日
常
生
活
で
ど
ん
な
こ
と
が
あ
る
か
と
い
う
と
、
賢
明
な
消
費
者
と
し
て
の
能
力
が
向
上
し
ま
す
。
例
え
ば
金
融
商
品
を
購
入
す
る
、
株
式
投
資
と
か
、
預
貯
金
等
々
で
す
ね
、
ど
う
し
た
ら
い
い
か
、
あ
る
い
は
耐
久
消
費
財
と
言
わ
れ
る
家
と
か
車
、
高
価
な
も
の
を
買
う
と
か
、
安
全
な
食
品
に
関
す
る
知
識
、
こ
れ
も
や
は
り
高
等
教
育
を
受
け
た
人
の
方
が
は
る
か
に
多
く
の
知
識
を
持
っ
て
い
ま
す
し
、
近
年
、
金
融
商
品
の
取
引
き
で
騙
さ
れ
る
人
が
い
ま
す
ね
。
お
年
寄
り
な
ん
か
オ
レ
オ
レ
詐
欺
に
引
っ
か
か
っ
た
り
す
る
人
も
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
被
害
者
に
な
る
可
能
性
が
極
め
て
低
い
。
ま
た
、
先
だ
っ
て
の
入
学
式
の
式
辞
で
も
申
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
子
ど
も
の
育
児
・
教
育
に
関
す
る
知
識
教育の経済的価値
１９
を
獲
得
で
き
る
し
、
家
族
の
健
康
維
持
・
疾
病
の
防
止
、
配
偶
者
の
所
得
向
上
、
こ
れ
は
米
国
の
研
究
で
知
見
が
あ
り
ま
す
。
妻
の
方
が
よ
り
高
い
教
育
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
夫
の
方
の
収
入
が
非
常
に
高
く
な
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
い
く
つ
か
の
実
証
研
究
も
見
ら
れ
ま
す
。
あ
る
い
は
ま
た
芸
術
・
趣
味
・
ス
ポ
ー
ツ
活
動
の
活
発
化
と
い
う
問
題
も
あ
り
ま
す
し
、
社
会
的
な
側
面
と
し
て
高
等
教
育
の
効
果
っ
て
い
う
の
は
、
教
育
を
受
け
た
個
人
を
越
え
て
拡
が
る
特
徴
が
る
と
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
経
済
の
言
葉
で
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
効
果
、
あ
る
い
は
漏
出
効
果
、
漏
れ
出
る
効
果
と
言
い
ま
す
。
み
な
さ
ん
は
今
日
、
私
の
こ
の
話
を
お
聞
き
に
な
っ
た
。
教
育
に
は
こ
う
い
う
便
益
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
今
ま
で
気
付
い
て
ら
れ
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
聞
い
て
い
て
も
さ
っ
と
聞
き
流
さ
れ
て
い
た
。
で
も
今
日
こ
の
話
を
聞
か
れ
て
誰
か
に
こ
の
話
を
伝
え
ら
れ
た
ら
、
私
の
今
日
の
講
義
は
聞
か
れ
た
本
人
を
越
え
て
一
般
に
拡
が
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
教
育
の
非
常
に
大
き
な
効
果
は
漏
出
効
果
、
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
効
果
、
こ
れ
を
持
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
、
教
育
を
受
け
た
個
人
を
越
え
て
教
育
っ
て
い
う
の
は
拡
が
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
一
定
程
度
の
教
育
を
受
け
た
国
民
の
厚
い
層
が
な
い
と
そ
の
国
の
経
済
は
成
長
し
な
い
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
非
常
に
大
事
な
こ
と
な
の
で
す
。
だ
か
ら
わ
れ
わ
れ
の
先
祖
、
明
治
維
新
を
や
っ
た
人
た
ち
は
、
い
ち
早
く
教
育
制
度
を
整
え
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
た
か
ら
な
の
で
す
。
教
育
の
非
常
に
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
は
漏
出
効
果
、
漏
れ
出
て
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
す
る
。
こ
の
効
果
２０
が
非
常
に
大
事
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
高
等
教
育
を
受
け
た
人
が
、
専
門
的
な
知
識
で
も
っ
て
企
業
全
体
の
競
争
力
を
高
め
る
有
為
な
人
材
と
し
て
、
あ
る
い
は
政
治
行
政
の
分
野
で
政
治
家
・
官
僚
と
し
て
国
益
を
守
り
国
民
を
指
導
す
る
重
要
な
役
割
を
担
う
貢
献
を
す
る
こ
と
も
重
要
な
効
果
の
一
つ
と
し
て
指
摘
で
き
ま
す
。
で
す
か
ら
そ
う
い
う
仕
事
を
す
る
人
た
ち
の
育
成
を
、
高
等
教
育
の
役
割
の
一
つ
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、
今
は
有
償
化
し
て
い
ま
す
け
ど
、
昔
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
は
私
立
大
学
で
あ
る
け
れ
ど
も
無
償
だ
っ
た
の
で
す
。
授
業
料
取
ら
な
か
っ
た
の
で
す
よ
。
ど
う
し
て
取
ら
な
か
っ
た
の
か
。
イ
ギ
リ
ス
の
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
や
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
名
前
を
聞
い
た
こ
と
あ
る
人
ど
の
く
ら
い
い
ま
す
か
？
知
っ
て
い
ま
す
か
。
卒
業
生
は
ト
ッ
プ
エ
リ
ー
ト
で
す
よ
ね
。
イ
ギ
リ
ス
の
指
導
者
の
多
く
は
そ
こ
出
て
い
ま
す
ね
。
イ
ギ
リ
ス
人
の
観
点
か
ら
は
、
エ
リ
ー
ト
と
い
う
の
は
公
共
財
│
国
民
を
導
い
て
く
れ
る
大
事
な
人
材
で
あ
り
、
そ
う
い
う
人
材
は
み
ん
な
で
育
て
る
。
だ
か
ら
、
立
派
な
人
材
を
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
で
育
て
た
ら
、
そ
の
人
た
ち
の
能
力
が
社
会
全
体
に
隈
な
く
拡
が
っ
て
国
益
に
繋
が
る
。
だ
か
ら
税
金
で
彼
ら
の
面
倒
を
見
る
と
い
う
論
理
が
イ
ギ
リ
ス
で
は
か
つ
て
は
あ
っ
た
の
で
す
。
こ
の
こ
と
も
理
解
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。
そ
れ
か
ら
大
学
・
短
大
教
育
に
は
、
消
費
の
面
か
ら
の
便
益
も
あ
る
の
で
す
。
消
費
的
便
益
と
言
わ
れ
教育の経済的価値
２１
る
も
の
で
す
。
こ
れ
は
大
学
・
短
大
在
学
中
に
だ
け
得
ら
れ
る
便
益
な
の
で
す
よ
。
こ
の
消
費
的
便
益
の
内
容
は
こ
こ
に
ま
と
め
て
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
第
一
に
高
卒
で
働
い
て
就
職
す
る
よ
り
も
大
学
・
短
大
に
進
学
し
て
キ
ャ
ン
パ
ス
ラ
イ
フ
を
エ
ン
ジ
ョ
イ
で
き
る
方
が
楽
し
い
で
す
よ
ね
。
自
由
・
余
暇
の
時
間
が
た
っ
ぷ
り
あ
り
ま
す
。
高
卒
の
子
が
会
社
へ
入
っ
た
ら
、
勤
務
規
則
に
縛
ら
れ
て
勤
務
時
間
内
は
拘
束
さ
れ
ま
す
よ
ね
。
み
な
さ
ん
は
、
そ
れ
な
り
に
長
い
夏
休
み
が
あ
っ
て
、
旅
行
等
に
自
由
な
時
間
を
活
用
で
き
ま
す
よ
ね
。
で
す
か
ら
、
高
校
卒
業
ま
で
比
較
的
厳
し
い
管
理
の
中
で
生
活
し
て
い
た
の
だ
け
れ
ど
も
、
大
学
・
短
大
で
は
そ
う
し
た
統
制
が
和
ら
ぐ
環
境
に
あ
り
ま
す
か
ら
、
自
由
や
余
暇
を
満
喫
で
き
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
目
に
見
え
な
い
、
こ
れ
は
お
金
に
換
算
で
き
な
い
消
費
的
な
便
益
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
も
理
解
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。
そ
れ
か
ら
私
の
経
験
で
す
け
ど
、
受
験
勉
強
が
終
わ
り
大
学
へ
入
っ
た
一
回
生
の
夏
休
み
と
い
う
の
は
す
ご
く
楽
し
か
っ
た
で
す
。
苦
労
し
て
入
っ
て
、
や
っ
と
念
願
の
大
学
に
入
れ
た
な
と
思
っ
て
、
そ
こ
で
は
じ
め
て
私
は
良
い
友
だ
ち
と
出
会
い
ま
し
た
し
、
良
い
人
間
関
係
を
作
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
う
い
う
こ
と
が
も
し
大
学
・
短
大
で
で
き
る
な
ら
こ
れ
は
大
学
・
短
大
教
育
の
メ
リ
ッ
ト
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
大
学
・
短
大
生
は
、
高
校
生
と
違
っ
て
ち
ょ
っ
と
格
好
良
い
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
ね
。
お
し
ゃ
れ
も
し
た
り
で
き
ま
す
し
、
高
校
と
は
ち
ょ
っ
と
違
っ
た
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
で
２２
生
活
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
い
う
部
分
も
大
学
・
短
大
教
育
の
一
つ
の
メ
リ
ッ
ト
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
長
期
的
に
見
た
場
合
で
す
が
、
大
学
・
短
大
教
育
の
長
期
的
な
投
資
便
益
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
時
間
が
あ
っ
た
ら
光
華
女
子
大
学
・
短
期
大
学
部
に
授
業
料
払
っ
て
将
来
み
な
さ
ん
が
就
職
さ
れ
た
場
合
、
ど
れ
ほ
ど
の
生
涯
所
得
を
期
待
で
き
る
の
か
計
算
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
ど
れ
ぐ
ら
い
の
投
資
効
果
が
あ
る
か
、
利
回
り
に
す
れ
ば
ど
れ
ぐ
ら
い
か
、
一
般
の
株
式
と
か
債
券
投
資
と
比
べ
て
ど
れ
ぐ
ら
い
効
果
的
か
等
、
調
べ
て
み
る
と
様
々
な
こ
と
が
分
か
る
と
思
い
ま
す
。
少
な
く
と
も
総
じ
て
言
え
る
こ
と
は
教
育
に
対
す
る
投
資
は
、
金
銭
的
な
株
と
か
債
券
に
投
資
す
る
よ
り
も
は
る
か
に
大
き
な
リ
タ
ー
ン
を
獲
得
で
き
る
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
も
の
す
ご
く
教
育
は
リ
タ
ー
ン
が
高
い
の
で
す
。
驚
く
ぐ
ら
い
。
今
預
金
し
た
っ
て
極
め
て
低
金
利
の
環
境
に
あ
り
ま
す
。
市
場
金
利
が
低
い
わ
け
で
す
か
ら
授
業
料
払
っ
て
で
も
高
等
教
育
に
進
学
し
た
方
が
絶
対
将
来
的
に
は
得
に
な
り
ま
す
。
た
と
え
そ
の
リ
タ
ー
ン
が
小
さ
い
と
し
て
も
、
消
費
便
益
を
高
く
評
価
す
る
場
合
は
、
進
学
を
選
び
ま
す
。
高
卒
で
働
く
よ
り
大
学
・
短
大
へ
行
っ
た
ら
楽
し
い
こ
と
が
あ
る
。
高
度
な
知
識
・
技
能
の
勉
強
を
し
た
い
と
思
っ
た
ら
進
学
し
ま
す
。
教育の経済的価値
２３
六
．
高
等
教
育
の
コ
ス
ト
大
学
・
短
大
教
育
を
受
け
る
場
合
、
消
費
と
し
て
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
れ
に
は
当
然
コ
ス
ト
が
か
か
り
ま
す
。
大
学
・
短
大
教
育
に
は
費
用＝
コ
ス
ト
が
必
要
な
の
で
す
が
、
こ
の
費
用
の
内
実
を
今
日
は
し
っ
か
り
学
ん
で
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
み
な
さ
ん
は
、
直
接
費
と
呼
ば
れ
る
類
の
も
の
は
解
っ
て
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
。
入
学
金
、
授
業
料
、
本
代
、
通
学
費
と
か
下
宿
費
用
が
か
か
っ
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
実
際
お
金
が
出
て
い
き
ま
す
か
ら
ど
れ
ぐ
ら
い
の
金
額
で
あ
る
か
は
、
直
接
感
知
で
き
る
費
用
で
す
の
で
理
解
し
易
い
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
問
題
は
も
う
一
つ
の
費
用
類
型
で
あ
る
間
接
費
の
取
り
扱
い
な
の
で
す
。
間
接
費
の
大
き
さ
が
ど
れ
ぐ
ら
い
か
解
っ
た
ら
、
皆
さ
ん
は
授
業
中
寝
た
り
私
語
を
し
た
り
す
る
こ
と
は
損
失
に
な
る
こ
と
を
理
解
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
。
間
接
費
は
、
大
学
・
短
大
進
学
す
る
時
に
発
生
さ
せ
て
い
る
が
、
直
接
感
知
で
き
な
い
費
用
で
気
づ
か
な
い
う
ち
に
発
生
さ
せ
て
い
る
費
用
な
の
で
す
。
こ
の
間
接
費
と
は
一
体
何
か
。
直
接
感
知
で
き
な
い
か
ら
費
用
と
し
て
は
感
じ
な
い
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
実
際
は
費
用
と
し
て
発
生
し
ま
す
。
み
な
さ
ん
の
進
路
選
択
に
照
ら
し
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
み
な
さ
ん
の
お
友
だ
ち
の
中
で
高
卒
で
就
職
さ
れ
た
方
が
い
る
人
ち
ょ
っ
と
手
を
挙
げ
て
く
だ
さ
２４
い
。
そ
れ
ぐ
ら
い
お
ら
れ
ま
す
か
。
そ
の
人
た
ち
は
就
職
と
い
う
道
を
選
ん
だ
。
と
こ
ろ
が
み
な
さ
ん
は
高
等
教
育
機
関
へ
の
進
学
、
す
な
わ
ち
大
学
・
短
大
進
学
と
い
う
道
を
選
ば
れ
ま
し
た
。
二
年
な
い
し
四
年
時
間
が
過
ぎ
る
。
こ
れ
か
ら
二
年
な
い
し
四
年
間
経
過
し
た
ら
ど
う
な
る
か
。
例
え
ば
、
高
卒
で
就
職
し
た
人
に
は
年
間
二
〇
〇
万
円
収
入
が
あ
っ
た
と
仮
定
し
ま
す
。
年
間
収
入
二
〇
〇
万
円
あ
っ
て
、
四
年
間
（
ま
た
は
二
年
間
）
先
に
働
い
て
い
る
わ
け
で
す
。
先
に
働
い
た
ら
こ
の
高
卒
の
お
友
だ
ち
は
八
〇
〇
万
（
ま
た
は
四
〇
〇
万
円
）
稼
い
で
い
る
は
ず
な
の
で
す
よ
、
既
に
。
と
こ
ろ
が
こ
ち
ら
の
方
は
ど
う
か
。
高
卒
後
就
職
し
な
い
で
大
学
・
短
大
に
進
学
す
る
こ
と
は
、
得
ら
れ
た
収
入
機
会
を
放
棄
し
て
進
学
を
し
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
大
学
・
短
大
へ
来
る
こ
と
は
就
職
を
し
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
正
規
に
働
い
た
時
の
賃
金
は
も
ら
え
な
い
。
だ
か
ら
そ
の
就
職
機
会
で
得
ら
れ
る
所
得
機
会
を
捨
て
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
捨
て
た
所
得
機
会
で
得
ら
れ
た
は
ず
の
所
得
を
放
棄
所
得
と
言
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
み
な
さ
ん
は
高
卒
後
進
学
す
る
に
つ
い
て
は
放
棄
所
得
を
発
生
さ
せ
る
、
つ
ま
り
高
卒
後
の
四
年
間
（
な
い
し
は
二
年
間
）
の
賃
金
と
同
額
の
放
棄
所
得
を
発
生
さ
せ
て
い
る
の
で
す
。
放
棄
所
得
は
気
づ
か
な
い
う
ち
に
発
生
さ
せ
ま
す
か
ら
、
光
華
女
子
大
学
・
短
期
大
学
部
へ
直
接
支
払
っ
た
入
学
金
と
か
授
業
料
、
そ
の
お
金
以
外
に
こ
の
放
棄
所
得
を
発
生
さ
せ
て
い
る
の
で
す
。
だ
か
ら
、
ア
ル
バ
イ
ト
を
す
る
こ
と
は
放
棄
所
得
を
取
り
戻
す
こ
と
を
や
っ
て
ら
っ
し
ゃ
る
わ
け
で
す
ね
。
さ
ら
に
掘
り
下
げ
て
お
話
を
い
た
し
ま
す
と
、
み
教育の経済的価値
２５
な
さ
ん
が
ど
う
し
て
進
学
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
と
い
う
と
、
こ
の
放
棄
所
得
を
家
計
で
吸
収
で
き
る
か
ら
な
の
で
す
。
み
な
さ
ん
の
ご
家
庭
は
、
光
華
女
子
大
学
・
短
期
大
学
の
授
業
料
、
入
学
金
等
々
の
お
金
を
何
と
か
、
何
と
か
じ
ゃ
な
く
て
十
分
捻
出
で
き
る
。
み
な
さ
ん
の
働
き
が
な
い
と
家
計
が
成
り
立
た
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
進
学
で
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
こ
の
放
棄
所
得
を
吸
収
が
で
き
な
い
場
合
の
対
策
と
し
て
国
は
奨
学
金
を
手
当
て
し
て
い
ま
す
。
か
つ
て
士
官
学
校
・
兵
学
校
で
職
業
軍
人
を
、
師
範
学
校
で
教
員
を
養
成
す
る
場
合
に
、
授
業
料
を
無
償
に
し
さ
ら
に
給
料
を
出
し
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
放
棄
所
得
が
吸
収
で
き
な
い
家
庭
の
優
秀
な
人
材
を
育
成
す
る
た
め
の
手
立
て
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
こ
の
放
棄
所
得
は
非
常
に
や
っ
か
い
な
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
高
卒
の
場
合
で
も
同
じ
よ
う
に
、
ま
あ
中
卒
で
卒
業
し
て
就
職
す
る
人
は
ほ
と
ん
ど
い
ま
せ
ん
が
、
高
校
へ
進
学
す
る
こ
と
は
中
卒
で
働
い
た
場
合
の
三
年
間
の
所
得
を
放
棄
し
て
進
学
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
、
み
な
さ
ん
の
働
き
が
な
い
と
家
計
が
成
り
立
た
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
十
分
み
な
さ
ん
の
放
棄
所
得
も
吸
収
し
た
上
で
授
業
料
等
々
の
お
金
も
出
し
て
進
学
の
機
会
を
保
護
者
の
方
は
作
っ
て
お
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
途
上
国
で
は
、
学
校
へ
行
け
な
い
子
ど
も
が
い
ま
す
よ
ね
。
進
学
し
て
い
な
い
子
が
い
る
。
こ
れ
は
確
か
に
貧
し
い
か
ら
行
け
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
学
校
へ
行
か
な
い
で
畑
仕
事
し
て
い
る
、
弟
妹
の
守
を
し
て
い
る
と
か
、
家
畜
の
世
話
を
し
て
い
る
と
か
、
い
ろ
ん
な
子
が
２６
い
ま
す
。
ど
う
し
て
進
学
で
き
な
い
か
と
い
う
根
本
的
な
問
題
は
、
こ
の
放
棄
所
得
を
家
計
が
吸
収
で
き
な
い
と
い
う
問
題
に
帰
結
し
ま
す
。
そ
の
子
の
働
き
が
な
い
と
や
っ
て
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
ね
。
こ
の
こ
と
も
良
く
認
識
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。
七
．
放
棄
所
得
の
発
生
事
例
│
フ
ィ
リ
ピ
ン
今
日
お
渡
し
し
た
レ
ジ
メ
の
中
に
載
っ
て
お
り
ま
す
が
、
本
当
に
放
棄
所
得
を
発
生
さ
せ
て
い
る
実
情
を
見
て
頂
く
た
め
に
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
Ｂ
Ｓ
で
放
送
さ
れ
た
「
お
母
さ
ん
に
会
い
た
い
」
と
い
う
番
組
の
一
部
を
ご
覧
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ム
ス
リ
ム
の
兄
と
妹
に
焦
点
を
当
て
た
ド
ギ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
番
組
で
、
二
〇
〇
四
年
一
一
月
に
最
初
に
放
映
さ
れ
た
も
の
で
す
が
、
何
度
か
再
放
送
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
私
は
最
初
に
観
た
時
は
、
途
中
か
ら
で
し
た
の
で
全
体
が
解
ら
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
再
放
送
の
時
に
最
初
か
ら
最
後
ま
で
全
部
観
ま
し
た
。
実
際
男
泣
き
を
し
ま
し
た
、
こ
れ
を
見
て
。
ど
の
様
な
状
況
に
こ
の
子
た
ち
が
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
本
当
に
胸
を
打
つ
も
の
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
で
す
ね
、
こ
こ
に
地
図
が
あ
り
ま
す
が
、
二
人
の
兄
妹
、
兄
は
ノ
ラ
ル
デ
ィ
ン
、
当
時
一
〇
歳
で
す
。
妹
が
マ
リ
マ
ル
と
い
う
こ
の
子
は
八
歳
で
す
。
妹
は
小
学
校
一
年
生
、
兄
は
小
学
校
の
四
年
生
ぐ
ら
い
の
子
で
す
よ
。
兄
教育の経済的価値
２７
は
家
計
を
助
け
る
た
め
に
働
き
学
校
へ
は
行
け
な
い
。
妹
は
、
生
ま
れ
故
郷
の
学
校
で
は
な
く
、
兄
の
働
い
て
い
る
街
の
学
校
に
一
年
遅
れ
で
入
学
し
て
い
ま
す
。
彼
ら
の
故
郷
は
ミ
ン
ダ
ナ
オ
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
一
番
南
に
あ
る
こ
の
島
で
す
。
こ
の
二
人
が
働
い
て
い
る
の
は
親
戚
の
い
る
バ
ギ
オ
と
い
う
北
部
の
街
で
す
。
そ
こ
で
何
を
や
っ
て
い
る
の
か
。
市
場
で
買
い
物
客
に
買
い
物
袋
を
売
っ
て
お
金
を
貯
め
、
実
家
へ
送
金
し
て
い
る
の
で
す
。
お
母
さ
ん
も
病
気
、
お
父
さ
ん
は
結
核
で
働
け
な
い
と
い
う
家
庭
で
す
。
で
す
か
ら
、
彼
ら
は
、
教
育
を
受
け
る
ど
こ
ろ
で
は
な
く
、
彼
ら
の
働
き
が
な
い
と
生
活
が
で
き
な
い
と
い
う
家
庭
状
況
な
の
で
す
ね
。
│
│
番
組
上
映
│
│
こ
れ
は
妹
の
マ
リ
マ
ル
が
北
部
の
バ
ギ
オ
の
小
学
校
へ
行
っ
た
時
の
映
像
な
の
で
す
が
、
宗
教
が
ム
ス
リ
ム
だ
か
ら
や
は
り
イ
ジ
メ
を
受
け
る
の
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
南
部
の
ム
ス
リ
ム
圏
と
北
部
の
キ
リ
ス
ト
教
圏
と
は
言
葉
が
違
う
の
で
す
ね
。
そ
れ
で
担
任
の
先
生
が
い
ろ
い
ろ
と
補
習
を
し
て
ら
っ
し
ゃ
る
と
い
う
状
況
を
示
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
南
部
の
方
は
テ
ロ
リ
ス
ト
が
お
り
ま
す
か
ら
、
南
部
の
ム
ス
リ
ム
は
北
部
へ
行
っ
た
ら
テ
ロ
リ
２８
ス
ト
だ
っ
て
言
わ
れ
る
と
い
う
状
況
を
示
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
貯
金
を
し
て
お
金
を
貯
め
て
親
元
へ
送
る
手
続
き
を
し
て
い
る
兄
の
様
子
を
示
し
て
ん
で
す
ね
。
兄
妹
の
厳
し
い
実
情
を
知
る
人
々
は
送
金
に
つ
い
て
も
協
力
的
で
す
ね
。
こ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
子
ど
も
た
ち
と
、
ム
ス
リ
ム
の
子
ど
も
た
ち
が
交
流
す
る
状
況
を
示
し
て
い
ま
す
。
こ
の
後
、
お
金
が
貯
ま
っ
て
ミ
ン
ダ
ナ
オ
へ
帰
り
ま
す
。
こ
れ
は
帰
っ
た
そ
の
日
の
シ
ー
ン
で
す
ね
。
故
郷
で
農
地
を
借
り
て
い
て
、
そ
こ
で
米
を
作
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
父
親
が
働
け
な
い
の
で
大
し
た
収
穫
量
に
は
な
ら
な
い
の
で
す
ね
。
│
│
│
│
│
│
│
│
は
い
、
ど
う
で
し
た
で
し
ょ
う
か
。
ち
ょ
っ
と
長
く
な
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
。
こ
れ
が
途
上
国
に
お
け
る
実
情
で
あ
っ
て
、
放
棄
所
得
を
吸
収
で
き
な
い
現
状
が
ど
う
い
う
状
況
か
と
い
う
こ
と
を
如
実
に
示
す
も
の
で
す
ね
。
こ
れ
を
吸
収
で
き
な
い
家
計
っ
て
こ
れ
ほ
ど
厳
し
い
も
の
が
あ
る
わ
け
で
す
よ
ね
。
結
局
バ
ギ
オ
で
買
い
物
袋
を
売
っ
て
、
お
兄
ち
ゃ
ん
の
方
は
学
校
へ
行
っ
て
な
い
。
妹
の
方
は
一
年
遅
れ
で
小
学
校
へ
入
っ
た
。
で
も
、
言
葉
が
違
う
、
ム
ス
リ
ム
っ
て
こ
と
で
イ
ジ
メ
に
遭
遇
し
、
非
常
に
辛
い
思
い
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
実
際
親
戚
を
頼
っ
て
も
お
金
を
貸
し
て
く
れ
な
い
し
、
ミ
ン
ダ
ナ
オ
へ
帰
る
教育の経済的価値
２９
の
に
二
〇
〇
〇
ペ
ソ
の
船
賃
が
い
る
。
お
母
さ
ん
に
会
い
た
い
か
ら
、
船
賃
を
稼
ぐ
た
め
に
必
死
で
働
い
て
お
金
を
貯
め
て
故
郷
へ
帰
っ
た
。
故
郷
へ
帰
っ
て
八
日
間
だ
け
お
母
さ
ん
の
元
で
一
緒
に
暮
ら
せ
た
。
で
す
か
ら
、
帰
っ
た
日
は
も
う
お
兄
ち
ゃ
ん
の
ノ
ラ
ル
デ
ィ
ン
も
マ
リ
マ
ル
も
お
母
さ
ん
の
と
こ
で
一
緒
に
ベ
ッ
ド
で
寝
た
よ
う
で
す
ね
。
二
年
ぶ
り
だ
っ
た
と
言
っ
て
お
り
ま
し
た
。
ち
ょ
っ
と
時
間
が
な
い
の
で
出
せ
な
か
っ
た
で
す
け
ど
も
、
こ
れ
が
途
上
国
の
子
ど
も
た
ち
の
現
状
で
あ
り
、
日
本
の
Ｂ
Ｓ
で
放
映
さ
れ
て
か
ら
、
視
聴
者
か
ら
何
と
か
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
声
が
た
く
さ
ん
出
て
き
た
よ
う
で
す
。
そ
の
結
果
、
あ
っ
と
い
う
間
に
奨
学
金
が
集
ま
り
、
市
場
で
買
い
物
袋
を
売
る
子
ど
も
た
ち
は
学
校
へ
行
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
の
こ
と
で
し
た
。
少
な
く
と
も
学
校
へ
は
行
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
い
う
こ
と
を
後
日
談
と
し
て
聞
い
て
お
り
ま
す
。
ノ
ラ
ル
デ
ィ
ン
と
い
う
子
は
非
常
に
澄
ん
だ
眼
を
し
て
い
ま
す
ね
。
彼
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
子
ど
も
と
の
交
流
の
中
で
、
ど
う
い
う
こ
と
を
言
っ
た
か
。
一
〇
歳
で
学
校
も
行
け
な
い
で
苦
労
し
て
い
る
子
が
ね
、
ど
う
言
っ
た
か
。「
交
流
を
し
て
お
互
い
が
理
解
し
あ
え
た
後
に
僕
は
も
っ
と
勉
強
を
し
た
い
。
今
は
学
校
へ
行
っ
て
な
い
け
ど
、
も
っ
と
勉
強
し
て
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
大
統
領
に
な
り
た
い
。
ム
ス
リ
ム
と
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
一
緒
に
仲
良
く
暮
ら
せ
る
よ
う
な
国
に
し
た
い
」
と
言
っ
た
の
で
す
よ
。
す
ご
い
発
言
だ
と
思
い
ま
せ
ん
か
。
３０
お
わ
り
に
こ
れ
は
途
上
国
に
お
け
る
問
題
で
あ
っ
て
、
教
育
に
関
わ
る
放
棄
所
得
を
吸
収
で
き
な
い
よ
う
な
場
合
は
、
こ
う
い
う
実
情
が
あ
る
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。
み
な
さ
ん
は
放
棄
所
得
の
問
題
を
あ
ま
り
気
に
し
な
い
で
高
等
教
育
機
関
へ
進
学
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
こ
の
機
会
を
決
し
て
無
駄
に
す
る
こ
と
な
く
、
と
に
か
く
最
後
ま
で
頑
張
っ
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
に
出
て
お
り
ま
す
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
大
学
・
短
大
教
育
の
投
資
・
消
費
の
コ
ス
ト
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
消
費
に
加
え
て
あ
ま
り
感
じ
な
い
間
接
費
、
こ
れ
が
放
棄
所
得
に
当
た
る
も
の
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
で
す
ね
、
非
常
に
大
き
い
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
て
く
だ
さ
い
。
で
す
か
ら
実
際
は
得
ら
れ
た
所
得
機
会
を
捨
て
て
進
学
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
の
投
資
を
将
来
回
収
す
る
っ
て
こ
と
を
考
え
て
、
勉
学
に
励
ん
で
頂
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
特
に
教
育
に
お
い
て
は
、
負
担
を
す
る
人
と
受
益
者
、
教
育
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
人
が
一
致
し
て
い
な
い
。
こ
こ
が
非
常
に
大
き
な
特
徴
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
自
分
が
辛
い
思
い
を
し
て
学
費
を
稼
い
で
勉
学
を
続
け
て
い
る
場
合
だ
っ
た
ら
、
そ
の
価
値
を
容
易
に
理
解
で
き
る
の
で
す
が
、
誰
か
に
負
担
し
て
も
ら
っ
て
い
る
場
合
は
、
な
か
な
か
そ
れ
が
感
じ
ら
教育の経済的価値
３１
れ
な
い
も
の
で
す
。
教
育
は
、
負
担
者
と
受
益
者
が
一
致
し
な
い
こ
と
も
良
く
頭
に
入
れ
て
お
い
て
頂
き
た
い
こ
と
な
の
で
す
。
最
後
の
ま
と
め
と
し
て
三
つ
の
点
を
今
日
は
最
後
に
強
調
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
一
つ
は
、
大
学
・
短
大
教
育
に
よ
っ
て
、
技
能
・
知
識
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
は
体
内
に
蓄
積
さ
れ
ま
す
。
高
め
ら
れ
た
能
力
は
人
生
を
豊
か
に
し
、
人
生
を
よ
り
安
全
な
も
の
に
す
る
可
能
性
を
高
め
る
も
の
な
の
で
す
。
こ
れ
は
一
種
の
保
険
で
す
。
大
学
へ
進
学
し
て
教
育
を
受
け
る
事
は
、
よ
り
人
生
の
選
択
幅
を
広
げ
る
、
よ
り
人
生
を
安
全
な
も
の
に
す
る
、
豊
か
な
も
の
に
す
る
、
こ
れ
は
保
険
の
一
種
だ
と
考
え
て
く
だ
さ
い
。
知
識
と
い
う
の
は
必
ず
頭
の
中
に
入
り
定
着
し
ま
す
。
こ
れ
は
、
た
と
え
は
良
く
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
ナ
チ
ス
が
ド
イ
ツ
を
席
巻
し
て
い
た
時
代
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
で
す
ね
、
あ
の
時
代
、
ユ
ダ
ヤ
人
は
ど
う
い
う
状
況
に
置
か
れ
た
か
。
収
容
所
へ
送
ら
れ
て
、
ガ
ス
室
に
送
ら
れ
て
、
み
ん
な
殺
さ
れ
た
わ
け
で
す
ね
。
ナ
チ
ス
の
こ
う
い
う
行
為
は
、
二
〇
世
紀
の
汚
点
の
一
つ
だ
と
私
は
思
い
ま
す
。
人
類
の
反
省
点
の
一
つ
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
昔
か
ら
ユ
ダ
ヤ
人
は
抑
圧
さ
れ
て
き
た
。
彼
ら
は
職
業
選
択
の
自
由
も
奪
わ
れ
、『
ベ
ニ
ス
の
商
人
』
と
い
う
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
小
説
を
知
っ
て
い
る
人
ど
れ
ぐ
ら
い
い
ま
す
か
？
聞
い
た
こ
と
あ
る
人
？
い
ま
す
か
、
は
い
。
あ
の
中
で
え
げ
つ
な
い
金
貸
し
で
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
と
い
う
の
が
出
て
き
ま
す
ね
。
歴
史
的
に
職
業
上
、
金
貸
し
と
い
う
の
は
卑
３２
し
い
仕
事
だ
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
ユ
ダ
ヤ
人
は
、
そ
う
し
た
職
業
に
し
か
就
け
な
か
っ
た
わ
け
で
す
ね
。
時
代
が
変
わ
っ
て
も
ユ
ダ
ヤ
人
は
い
つ
も
抑
圧
を
受
け
て
き
た
わ
け
で
す
。
そ
の
た
め
彼
ら
は
お
金
を
扱
う
よ
う
な
仕
事
に
追
い
込
ま
れ
て
い
た
か
ら
、
銀
行
家
に
な
る
し
か
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
歴
史
的
体
験
か
ら
、
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
は
ど
う
い
う
仕
事
に
就
い
た
の
か
。
医
者
、
弁
護
士
で
す
。
医
者
と
弁
護
士
と
い
う
職
業
は
、
工
場
の
機
械
と
い
っ
た
固
定
資
本
を
持
っ
て
い
な
い
と
お
金
儲
け
に
な
ら
な
い
職
業
で
は
な
い
で
す
よ
ね
。
土
地
を
持
っ
て
い
な
い
と
仕
事
に
な
ら
な
い
か
と
い
え
ば
、
決
し
て
そ
う
じ
ゃ
な
い
で
す
ね
。
自
分
の
知
識
と
技
術
、
頭
の
中
に
入
っ
て
い
る
も
の
、
頭
の
中
に
入
っ
て
い
る
知
識
・
技
術
は
資
本
財
と
同
じ
様
な
役
割
を
果
た
す
も
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
聴
診
器
等
の
診
察
用
具
、
法
律
関
係
の
書
籍
が
あ
れ
ば
仕
事
が
で
き
る
。
こ
う
い
う
専
門
職
に
就
く
人
た
ち
が
非
常
に
多
い
と
言
う
の
は
歴
史
的
体
験
か
ら
生
じ
た
も
の
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
み
な
さ
ん
が
高
等
教
育
機
関
で
知
識
・
技
術
・
技
能
を
身
に
付
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
頭
の
中
に
知
識
が
蓄
積
さ
れ
、
そ
れ
は
自
分
に
と
っ
て
の
資
本
財
に
な
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
機
械
・
道
具
・
土
地
と
い
う
も
の
と
同
じ
よ
う
な
富
を
生
み
出
す
も
の
に
な
る
わ
け
で
す
。
高
等
教
育
は
、
幅
の
広
さ
を
提
供
す
る
可
能
性
が
あ
る
も
の
で
す
か
ら
、
高
等
教
育
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
自
身
の
人
生
を
豊
か
で
、
そ
し
て
選
択
の
幅
を
広
げ
、
安
全
な
も
の
に
す
る
効
果
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
教育の経済的価値
３３
し
か
し
な
が
ら
、
先
ほ
ど
ム
ス
リ
ム
の
兄
妹
の
話
し
、
ち
ょ
っ
と
時
間
を
か
け
て
観
て
頂
き
ま
し
た
け
れ
ど
、
途
上
国
の
子
ど
も
た
ち
が
学
校
へ
行
け
な
い
の
は
、
家
計
が
貧
し
く
て
放
棄
所
得
を
吸
収
で
き
な
い
か
ら
で
し
た
ね
。
で
す
か
ら
、
大
学
・
短
大
進
学
に
つ
い
て
は
直
接
費
に
加
え
て
間
接
費
と
し
て
の
莫
大
な
放
棄
所
得
の
発
生
を
認
識
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と
を
よ
く
理
解
し
て
く
だ
さ
い
。
自
覚
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
、
日
々
の
授
業
を
欠
席
す
る
、
授
業
中
寝
る
、
し
ゃ
べ
る
、
こ
れ
は
損
の
上
に
も
損
を
重
ね
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
絶
対
に
そ
う
い
う
こ
と
な
く
、
熱
心
に
学
ん
で
く
だ
さ
い
。
そ
れ
か
ら
、
も
う
一
つ
重
要
な
こ
と
は
、
繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
さ
っ
き
申
し
ま
し
た
教
育
の
受
益
者
と
費
用
負
担
者
が
違
っ
て
い
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
、
自
分
の
教
育
機
会
が
得
ら
れ
て
い
る
の
は
ど
う
い
う
負
担
構
造
の
中
で
今
日
の
教
育
機
会
が
保
障
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
ま
ず
良
く
理
解
を
し
て
頂
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
教
育
を
少
し
違
っ
た
切
り
口
で
見
て
み
ま
す
と
、
こ
う
い
う
話
が
で
き
る
わ
け
で
す
ね
。
時
間
が
あ
れ
ば
も
う
少
し
深
め
た
話
を
も
っ
と
や
り
た
か
っ
た
の
で
す
が
、
今
日
は
十
七
時
半
ま
で
に
終
わ
る
よ
う
に
小
澤
先
生
に
言
わ
れ
て
お
り
ま
し
た
の
で
、
こ
れ
ぐ
ら
い
で
話
を
終
わ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
日
の
話
を
少
し
で
も
理
解
し
て
頂
き
、
今
後
の
大
学
・
短
大
で
の
学
習
に
ぜ
ひ
役
立
て
て
頂
き
た
い
と
願
っ
て
お
り
ま
す
。
ご
静
聴
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
３４
